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INLEIDING
Eenige algemeene opmerkingen en de omschrijving van eenige termen/
die,in dit geschrift gebr.ikt worden, mogen aan Èet eigenliike onderi
zoeK vooratgaatl.
In de. eersteltu",, clan, clat, alhoewel het recht tot aanwiize. even-
zeer bi j  de l i j f rente voorkomt als bi j  c le kapitaalverzekerins. ik toch
uitgegaan ben van cle laatsie soort vcrzekeringen. Veel 
.-van 
wat
hierbil. gezegd is gelclt mutatis mutanclis voor clà li jfrenten, zoozeeÍ
zelfs- dat een spl i ts irrg naar kapitaalverzckering en Í i i f rente'geen zin
zou hebben. Is hetgeen geschreven worclt t.u.u. d" kapitaalïerzeke-
ring.,niet van toepassing voor cle li jfrente dan worclt iulks uitdruk-
KeluK gezegd.
Voor de Volksverzekering, d.w.z. verzckeri.gen lnet een kapitaal
beneden / 500.- gaat het hierboven gezcgde oók op. Ook hier'rvare
een sp l i t s ing  in , ,g roo te"  en , ,k le ine"  verzeker ing  zonder  waarde,
zou onnoodig compliceerend u'erlcen.
{aar_ dus in het volgende de verzel<eringsvoorwaarclen van onder-
scheidene maatschappiign ziln aangehaald, heb ik voornarnelijk geput
uit de voorwaarden, afd. Levensverzekerine.
verder een enkel woorcl over de terminológie. Dat clit riet eeheel
overbodig is bswijst de jongste uitgave van Molengrarff's Inleiáing')
waar eenerzijds vastgelegd 
_wo_rdt, dat de gebruikèlijkc terminololie
wordt gevolgd en anderzijcls de persoon, die in de practiik de ver-
zekeringnemer heet, rustig verzekerde wordt genoemd.
Om deigelllke tegenstrijdl"gheclen te vei:mijden ïil het mij iuist voor-
liomen hier de in clcze verhanclcling ebrLiikte termen vaót-te leggen.
Hij dan, die het levensverzekeringcón-tract fsluit, worclt verzekeïïng,
lremer/ nemer of contractant genoemd; hil, op wiens leven de ver-
zek_ering esloten worclt, verzekerde en tenslotte hij, die aangewezen
is de verzekerde som te beuren, begunstigde of bevoordeel-cle.
De verzekerende Maatschappij, Vereeniging, Genootschap of Ven-




_expiratie van de verzekering ereserveerd bhlft voor den afioop
van het contract/ hetzij door het intreden van'cle omstandisheicl
waartegen verzekerd is, hetzij door het enkele vcrloop des ti.|ds.
Met,acceptatie wil lk clie daad aanduiclen rvaarcloor cle begunstigde
verklaart van het te zijnen behoeve gemaakte becling te willen ge-
bruikmaken.
Dit is evenlvel nog niet alles-
Er zijn n.1. een aantal manipulaties, clie cle verzekeringnemer met
het contract kan onclernemen/ waarvoor cle practijk een aantal tech-
nische termen heeft geijkt, die den insicler duidehlk zijn, den bui-
tenstaander misschien vreemd in de ooren klinken.
Het li jkt mij niet ondienstig ook cleze hier vast te leggen, opdat een
1) ln le id ing tot  hct  Net lcr lenclscl rc I l ; r r rc lc ls lccht  5e c l ruk 1910, 321 v.v.
onschrijving, telkens wanneer cleze uitdrukkingen gebruikt worden
o_verbocli-g zij. I-k volg h_ierbil de omschrijving zóoals Stigter en
PIoeg')  deze in hun handleiding even.
Meri spreekt clikr,r,ij ls over dË "r.r"ru.*uorde eener verzekering,
ook wel indiviclueele of (netto) wiskundige reserve genoemd. ZoÀ-
cler nu te treden in de verschillende kaáten, clie aán dezen term
te ontdekken-zijn, neem ik aan, dat hiermede bedoeld wordt ,,hetbedrag, dat thans aanwezig moet zijn om tezamen met de toekom-
stig,e premiën cle toekomstige uitkeeringen te kunnen verrichten,,.
Ook ,,afkoopwaarde" is een clergelijke term. Hieronder wordt ver-
staan, ,,.....de netto wiskundige reserve minus a /s van het verschil
tusschen het verzekerde kapitaal en de netto reserve . . . ." ,,Naast
cleze berekeningsmethode komen ook nog andere voor, waarbil
cle reserve of het verzekerd kapitaal wordt verminderd met een
l-'epaald percentage of waarbij 'de aftrek aan een onderste of
bovenste grens wordt gebonden. In het algemeen streven echter
cle grootere Maatschappijen rvel naar een mèthode welke tegen het
naderen van de einddátum van de verzekering de afkoopïaarde
evenals de reserve naar het volle verzekerde kapilaal doet stilgen".
Is de verzekering eenmaal gesloten, dan kunnen zich vcrsóhlllencle
gevallen t.a.v. de prerniebetaling voorcloen.
Zij kan ,,premievrij" 'uvorden voortgezet. Onder den laatsten term
worclt het.volgencle verstaan. ,,Het is bil staking van premiebetaling
ook mogelilk cle overeenkomst in haar-oude geclaanie in stand tó
horrden, doch in verband met het uitblijven van verdere premiën
het verzekercle kapitaal te reduceeren."
Daarmee zijn cle rnogelijkhe_den bll staking van cle premiebetaling
nog niet uitgeput. De verzekering kan automatisch worden voort-
gezet cl.w.z. ,,Bij dit . . . . systeem van voortzetting wordt eveneens
de verzekering voor het volle bedrag in stand gehouden, doch de
onb-etaalde premiën blijven daarbil als een schulcl op de verzekering
drukken. Bij overlijclen worden deze premiën met intrest in min-
clering gebracht".
Dit is niet de eenige beteekenis die de term automatische voort-
zetting heeft. In cle practijk wordt er ook dikwijls onder verstaan
wat Stigter en Ploeg ,,onverminderde voortzetting" rloemelt/ d.v,r.z.
,,./anaf het moment, clat de premie onbetaald blilft, zoncler dat de
verzekerde tot afkoop of prernievrijmal<ing overgaat, wordt de waar-
cie van <le verzekering') aangewencl voor een tijdelijke verzekering
bij overlijden") ten bedrage van cle volle verzekerde som en voor
zoo lang mogelilke duur".
Bezit cle verzekering bii staking van cle premiebetaling in het geheel
' )  St igter  en Ploeg:  Levensverzeker ing 1940 resp.
' )  I )eze verzel<er ing l<an gesloten z i jn in een
se;rocmtle t i jdel i j l<e verzeker ing bi j  over l i jden.  In
zal  z ic l i  c l i t  fe i t  voordoen.
")  Hieroncler  rvorc l t  verstaan de overeenkomst
bi j  over l i jden van c len verzckerde ui t  te bctalcn,
ccn bepaalden c l r tum eindigt .
2
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Tenslotte vinde hier nog een omschrijving haar plaats van wat onder
beleening eener polis wordt verstaan. ,,Een ver2ekering, welke zon-
der eenigerlei restrictie kan worden afgekocht, zal in liet algemeen
kunnen worden beleend tot een bedras van ten hoosste de afkooo-
vraarde. Natuurlijk dient over het geleénde bedrag rËnte te worden
betaald".
Ik meen, dat, gewapend met deze clefinities, ook den outsider het
meer technische gedeelte zonder verdere omschrijvingen cluidelijk
zal zijn. Naar aanleiding van de verzekeringsvoorwaarden, die in
deze v,erhandeling eciteercl lvorclen moge nog een enkele opmerking
gemaakt worden.
Ons lancl bezit een kleine zestis verzekeraars en het was ondoenliik
cleze allen te citeeren. De keuáe die ik seclaan heb wil allerminst
een waardeeringsoordeel uitspreken. Dat ile eene verzekeraar meer
aangehaald is clan een andere, ligt voornamelijk aan de alphabetische
./olgorde en niet aan een bepaalde voorkeur. Het systeem dat ik
biláe keuze van de verzekeraïrs gevolgd heb, is dit, áat een tiental
groote maatschappijen werden uitgezocht en daarbll gevoegd
kleinere, die met de eersten zijn gelieerd.
Tenslotte nog een enkel woorcl over cle indeeling van dit geschrift.
Het recht tot aanwijzen van een bevoordeelde neemt een speciale
plaats in in het contract van levensverzekering. Deze plaats ls niet
goed te bepalen, wanneer niet eerst klaarheid bestaat omtrent de
vraag naar den r.vettelijken grondslag van cle levensverzekeringover-
eenkomst en speciaal clie met aanwijzing van een derde begunstigcle.
Het eerste Hoofdstuk is dan ook gewijd aan het onderzoek naar
dien wettelijken grondslag.
Het volgende, het tweede Hoofdstuk, bevat een onclerzoek van de
verzekeringsvoorwaarden va  een aantal maatschappijen van levens-
verzekering. Hierin komt met name uit, hoe de practijk het aan-
wijzingsrecht beschouwt, wat het karakter is, dat zij aan clit recht
toekent en wat de nemer doet als hii van clit recht eebruik maakt.
Het derde Hoofdstuk houdt zich bézig met de vraáe of de rechten
van den verzekeringnemer, hem volgené de verzekeriÀgsvoorwaarclen
toegekend, een persoonlijk karakter dragen. Dit onderzoek wordt
voortsezet in het vierde Hoofdstuk. in aansluitins aan de behande-
l ing ván die omstandigheclcn, diecle'ui toefening uJn h.t  aanwijz ings-
recht kunnen beperken. Deze zijn voornamelijk, het faillissement en
de surséance van clen nemer en de acceptatie van de begunstiging.
De overgang van het recht op een ander dan den nemer wordt in
het laatste, het vijfdc, Hoofdstuk oncler oogen gezien. De cessie en
de verpanding van cle rechten, den nemer toekomend, komen aan
de orde, alsmede het benoemen val'l een opvolger-verzekeringnemer
in cle polis.
